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НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Какодєй А. О. Вплив металургійного виробництва на стан навколишнього 
середовища Донецької області. Наведено показники, що характеризують вплив 
підприємств металургійної галузі на природне навколишнє середовище, визначено 
основні причини негативних наслідків металургійного виробництва. 
Какодей А.А. Влияние металлургического производства на состояние 
окружающей среды. Приведены показатели, характеризующие влияние предприятий 
металлургической отрасли на природную окружающую среду, определены основные 
причины негативных последствий металлургического производства. 
Kakodey A. Influence of metallurgical production on environmental conditions. The 
parameters that characterized the influence of metallurgical plants on the natural environment are 
given, the basic reasons for the negative effects of metallurgical production are identified. 
Постановка проблеми. У контексті раціоналізації природокористування та 
екологізації промислового виробництва збереження природних ресурсів забезпечує 
скорочення питомої ваги витрат природного речовини в розрахунку на одиницю кінцевої 
продукції і зменшує негативні навантаження на навколишнє середовище, таким чином 
знижує екологічні ризики. 
У Донецькій області склалася вкрай несприятлива екологічна ситуація. Це 
обумовлено багаторічної інтенсивної експлуатацією ресурсів регіону, високою 
концентрацією підприємств металургійної промисловості, у поєднанні з недосконалими 
технологіями та експлуатацією застарілого устаткування. Наслідком багаторічного 
ігнорування питань модернізації та підвищення енергоефективності виробництва є 
постійне негативний вплив на навколишнє середовище. 
Аналіз останніх даних: визначенням ступеню негативного впливу промисловості на 
стан навколишнього середовища в своїх працях займаються такі фахівці та вчені як: Биць 
Н.С., Завертаний О.Ф., Козир О.О., Любич О.О., Білопольський М.Г., Трет'яков С.В., 
Черниченко Г.О. 
Мета статті - проаналізувати екологічні показники діяльності металургійних 
підприємств Донецької області та визначити основні причини, що зумовили негативний 
вплив виробництва на стан навколишнього середовища. 
© Какодєй А. О., 2011 
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Викладення основного матеріалу. Компанії, що мають за мету зменшення 
негативного впливу на навколишнє середовище та втілюють за для цього певні технології, 
проводять постійний моніторинг своєї діяльності отримують низку переваг та вигод, в 
порівнянні з тими, що нехтують питанням впливу на екологічний стан. Серед переваг 
підприємств можна виділити наступні: 
1. Зниження матеріальних витрат завдяки використанню вторинної сировини і 
раціонального споживання матеріалів; 
2. Зниження енергоємності виробництва; 
3. Збільшення обсягу ринку завдяки залученню до своїх товарів екологічно-
орієнтованих споживачів; 
4. Покращення іміджу підприємства в очах всіх контактних аудиторій; 
5. Випередження серед конкурентів в галузі використання перспективних 
науково-дослідницьких розробок; 
6. Зменшення штрафів за порушення екологічного законодавства, і т.д. 
Металургійні підприємства завдають значної шкоди навколишньому середовищу у 
вигляді шкідливих викидів, а також відвалів металургійних шлаків. Показники викидів в 
атмосферне повітря та динаміка утворення відходів виробництва в Україні за період з 
2003 по 2009р представлено в табл. 1, 2. 
Таблиця 1 
Динаміка викидів шкідливих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря по 
Україні (2003-2009рр) [2] 
Обсяги шкідливих викидів Крім того, викиди діоксиду вуглецю 
усього, у тому числі усього, у тому числі 
тис. т млн. т. 
стаціонарними пересувними стаціонарними пересувними 
джерелами джерелами джерелами джерелами 
2003 6191,3 4087,8 2103,5 
2004 6325,9 4151,9 2174,0 126,9 126,9 
2005 6615,6 4464,1 2151,5 152,0 152,0 
2006 7027,6 4822,2 2205,4 178,8 178,8 
2007 7380,0 4813,3 2566,7 218,1 184,0 34,1 
2008 7210,3 4524,9 2685,4 209,4 174,2 35,2 
2009 6442,9 3928,1 2514,8 185,2 152,8 32,4 
Таблиця 2 
Динаміка основних показників утворення та поводження з відходами І-ІІІ класів 
небезпеки по Україні (тис. т) [2] 
рік Утворилос Утилізован Знешкоджено Видалено Наявність на кінець 
ь о (знищено) (захоронень) року у спеціально 
відведених місцях чи 
об'єктах та на 
території підприємств 
2003 2436,8 802,0 382,2 931,7 31304,0 
2004 2420,3 689,4 150,7 1102,8 28349,0 
2005 2411,8 811,3 123,5 948,5 21674,0 
2006 2370,9 790,0 120,0 1057,0 20121,5 
2007 2585,2 995,4 75,4 990,6 20131,8 
2008 2301,2 894,8 56,3 1066,3 21017,2 
2009 1230,3 794,4 47,3 333,2 20852,3 
Починаючи з 1997 р. у сталеплавильному виробництві України переважно став 
киснево-конвертерний спосіб виплавки. У 2008 р. цим способом зроблено 56,6% сталі. 
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Частка киснево-конвертерної сталі й електросталі в загальному обсязі збільшився з 49,8% 
у 1995 р. до 65,7% у 2008 р., а мартенівської знизилася із 50,2 до 34,3% (у світі цей 
показник складає у середньому 3%). 
Якість металопродукції та її конкурентоспроможність на зовнішніх і внутрішніх 
ринках багато в чому визначено станом основних фондів. Основні фонди металургійного 
комплексу зношені на 50,7% (по промисловості в цілому - на 55,2%). В 2007 р. коефіцієнт 
відновлення основних засобів дорівнював 12,9%, у 2008 р. - 10,6%, в 2009 р. він склав 
12,79% (у цілому по промисловості - 7,9%). При цьому коефіцієнт інтенсивності вибуття 
залишається низьким і за 2008 р. склав лише 0,8%. [11, С. 58-69] 
Донецька область займає перше місце серед областей України за обсягами викидів 
шкідливих речовин в атмосферу (34%), показник щільності викидів в 7,75 разів більше за 
середній по Україні, а обсяги викидів в розрахунку на особу перевищують в 3,5 рази 
середній показник по Україні. Надходження шкідливих речовин в атмосферу від 
стаціонарних джерел забруднення в Україні та у Донецькій області представлено в 
таблиці 3. [3] 
Таблиця 3 
Надходження шкідливих речовин в атмосферу 
Обсяги викидів у січні-червні 2010р Щільність викидів Обсяги викидів у 
у розрахунку на розрахунку на 
тис.т у % до січня-червня 2009р. 
у % до 
підсумку 
км2\кг особу, кг 
Україна 2002,1 105,7 100,0 3317,3 43,5 
Донецька область 680,9 108,0 34,0 25677,4 151,9 
Через високі залізничні тарифи на підприємствах накопичуються значні обсяги 
шлаків, які могли б використовуватися як сировина при виробництві цементу, а також 
дорожньо - будівельними організаціями. Рівень використання відходів доменного та 
сталеплавильного виробництва склав 59%, а залізовмісних збільшився з 89 до 100%. [11, 
С. 58-69] 
В металургійному комплексі Донецької області продовжує експлуатацію 
устаткування, яке не відповідає сучасним вимогам. Продовжують експлуатацію 19 
мартенівських печей. На 5 з них пилогазоочисне устаткування працює неефективно, а 13 
печей зовсім не мають очисних споруд. А саме: на ВАТ «ММК Азовсталь» - 8 
мартенівських печей, а на ЗАТ «Донецьксталь - металургійний завод» - 5 мартенівських 
печей здійснюють викиди в атмосферу без очистки. [1, С.117-119] 
На ВАТ «МК «Азовсталь» тільки внаслідок встановлення електрофільтрів за 
доменними печами № № 2,4,6 викиди пилу скоротилися на 1400т/год. На ЗАТ 
«Донецьксталь - МЗ» впровадження централізованої системи відводів пило - повітряної 
суміші від ливарних дворів з очищенням в рукавні фільтри викиди зменшилися на 
130т/рік. [5, С. 119-123] 
Основним споживачем свіжої води в області є чорна металургія, якою щорічно 
забирається близько 45% води, з яких велика частина - це морська вода. 
Забір води в області у 2009 році склав 1958 млн.м3. Протягом останніх 10 років забір 
води знизився на 500 млн.м3/рік, що свідчить про поступове підвищення ефективності 
використання водних ресурсів. Основним споживачем і забруднювачем Азовського моря в 
Донецькій області є ВАТ ММК «Азовсталь», яким у 2009 році використано 777,2 млн.м3 
морської води і скинуто в море 175,0 млн.м3 забруднених стічних вод. 
З 1999 по 2009 р майже на 28% (486 млн.м3) зменшився скид зворотних вод у водні 
об'єкти (з 1760 до 1274млн.м3). При цьому скид забруднених вод, які не відповідають 
встановленим нормативам, в даний час досягає 40% від загального обсягу вод, що 
скидаються. 
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Однією з найгостріших екологічних проблем є проблема поводження з відходами. В 
області накопичено 4 млрд. т відходів. Площа земель, зайнятих відходами, становить до 
2% території області. Найбільша кількість відходів утворюється на підприємствах 
металургійного комплексу. Відповідно до законодавства про відходи, суб'єкти 
господарської діяльності в сфері поводження з відходами зобов'язані знижувати обсяги 
утворення відходів виробництва, здійснювати організаційні, науково-технічні та 
технологічні заходи щодо максимізації утилізації відходів, використання їх як вторинної 
сировини. [5, С. 119-123] 
Згідно даних Головного управління статистики в Донецькій області в 2008р. 
внаслідок виробничої діяльності підприємств утворилося 642,5 тис.т небезпечних 
відходів, це 27,9% загального обсягу по Україні (табл. 4). Основна їх частина (88,2% 
загального обсягу) належить до ІІІ класу небезпеки, 11,7% - до ІІ класу. Відходів І класу 
небезпеки (надзвичайно небезпечні) утворилось 336,2т. Найбільше небезпечних відходів у 
2008р. утворилось на підприємствах металургійного виробництва (576,3 тис.т). 
Таблиця 4 
Основні показники поводження з відходами -ІІІ класів небезпеки (тис.т) [7] 
№ 
з/п 
Показники 2002рік 2006 рік 2007 рік 2008 рік 
1 Утворилося 259,056 700,304 807,1 642,5 
2 Одержано від інших підприємств 
у тому числі з інших країн 
1,923 36,346 75,2 27,104 
н/д 1,466 1,108 1,318 
4 Використано 132,814 130,867 124,9 119,023 
5 Знешкоджено (знищено) 
у тому числі спалено 
30,640 6,734 7,2 6,495 
н/д 2,057 1,842 1,827 
6 Направлено в сховища організованого 
складування (поховано) 
57,158 156,620 203,269 337,766 
7 Передано іншим підприємствам 38,682 1513,713 994,5 207,346 
у тому числі іншим країнам н/д 6,537 6,120 5,363 
8 Направлено в місця неорганізованого 
складування за межі підприємства 
3,612 - - -
9 Наявність на кінець року у сховищах 
організованого складування та на 
території підприємств 
2202,612 6347,570 6182,8 6515,193 
Внаслідок виробничої діяльності підприємств, окрім небезпечних відходів 1-3 класу 
небезпеки, утворюються відходи, що є вторинною сировиною. [7, С. 129-133] 
Впровадження технологій з переробки відходів, що утворюються і раніше накопичених 
відходів виробництва на підприємствах гірничо-металургійного комплексу дозволить 
істотно підвищити ефективність виробництва за рахунок зниження обсягу утворення і 
розміщення відходів та економії сировинних ресурсів. Так, ЗАТ «Донецьксталь - МЗ» 
придбав установку з переробки залізовмісних відходів «АМСОМ» вартістю 23 млн. грн., 
яка окупилася менш ніж за 2 роки. Аналогічні установки працюють на ВАТ МК 
«Азовсталь» і ВАТ «ММК ім. Ілліча». [10, С. 12-15] 
Значний тиск, який компанії відчувають в силу зростаючої стурбованості 
проблемами навколишнього середовища, в 2009 було відзначено серед ключових бізнес-
ризиків, при цьому рейтинг ризику радикальної екологізації посів 4 місце (з 9 позиції в 
2008 році ). Однією з причин зміни сприйняття даного ризику є збільшення вартості 
енергетичних ресурсів. [6] 
Енергозбереження - це всеохоплююча сфера діяльності, якою необхідно займатися 
на всіх рівнях управління економікою і, перш за все, на підприємствах, де безпосередньо 
споживаються паливно-енергетичні ресурсів. 
В даний час в Донецькій області здійснюється реалізація Програми 
енергозбереження, основними завданнями якої є впровадження заходів, спрямованих на 
економне та раціональне використання енергоресурсів. За роки реалізації Програми 
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енергозбереження (2006-2009 рр) було зекономлено 4,7 млн. т у. п. паливно-енергетичних 
ресурсів на суму понад 3,9 млрд. грн., у тому числі 3562 млн. м природного газу, 963 млн. 
кВт рік електроенергії, 233,0 тис. т вугілля, 266,6 тис. Гкал теплоенергії. 
В доменному виробництві одним з найбільш ефективних заходів щодо скорочення 
використання природного газу та коксу при виробництві чавуну є технологія вдування 
пиловугільного палива. На ЗАТ «Донецьксталь - металургійний завод» доменні печі вже 
оснащені такими установками. Використання пиловугільного палива, а також систем 
управління і контролю над технологічним процесом дозволило збільшити продуктивність 
печей на 44%, зменшити собівартість чавуну, скоротити витрати коксу на 20% і зменшити 
шкідливі викиди в атмосферу в 2 рази. 
Також тривають роботи з оснащення установками вдування пиловугільного палива 5 
доменних печей на ВАТ «ММК ім. Ілліча ». Впровадження таких установок планується і 
на ВАТ «МК «Азовсталь», та на ВАТ «ЄМЗ». У цілому використання цієї технології при 
виробництві чавуну дозволяє скоротити витрати природного газу на 90 м3 на 1 тонну, а 
також скоротити витрати коксу при виробництві чавуну на 20-25%. 
Спад виробництва металопродукції прискорив процеси структурних змін в 
сталеливарному виробництві шляхом виведення з експлуатації мартенівських печей і 
збільшення частки сталі, виплавленої в конвертерах і в електродугових печах. У 2008 році 
на ЗАТ «Донецьксталь - МЗ» розпочато реконструкцію сталеплавильного виробництва, і 
до 2012 року планується побудувати дугову електросталеплавильну піч, потужністю 1,87 
млн. т/рік. Незважаючи на наслідки кризу, роботи з будівництва електросталеплавильного 
комплексу тривають, придбано обладнання провідних світових фірм Siemens і Danieli. 
Металургійні підприємства України за підсумками роботи у 2009 році скоротили 
споживання природного газу на 34,4% в порівнянні з 2008 роком - з 6,4 млрд. м до 4,2 
млрд. м3. Скорочення споживання газу відбулося за рахунок проведення організаційних 
заходів - посилення режиму економії та контролю використання газу, а також 
максимального використання (у виробничих процесах) доменного і коксового газу. Згідно 
розрахункової потреби в енергоресурсах на виробництво металургійної продукції, на 
місяць метпідприємства споживають близько 400-480 млн. м3 газу. У грудні 2009 
споживання склало 441,700 млн. м . [9] 
На природоохоронні заходи в металургії області за 2008 рік було використано 475 
млн. грн. (без ПДВ) капітальних інвестицій, або 31% їх обсягу в цілому по області. 
Поточні витрати підприємств металургійного комплексу на охорону навколишнього 
середовища в 2008 р. склали 146,2 млн. грн.. (29% загальнообласного обсягу). [11, С. 58-
69] 
Головним джерелом інвестицій в основний капітал на охорону навколишнього 
природного середовища і раціональне використання природних ресурсів є власні кошти 
підприємства. Їх частка у 2009 році склала 70,2% у загальному обсязі фінансування 
природоохоронних заходів по Донецькій області. Другим за значимістю джерелом 
фінансування природоохоронних заходів є обласний фонд охорони навколишнього 
природного середовища, частка якого в 2009 році склала 28%. Питома вага коштів 
державного фонду охорони навколишнього природного середовища, спрямованих на 
природоохоронне будівництво на території Донецької області, з 2005 по 2009 роки не 
перевищував 1%. Першочерговим для оздоровлення екологічної ситуації в області є 
необхідність інвестування в природоохоронне будівництво в процесі модернізації 
металургійного виробництва. [5, C. 119-123] 
Саме навколишнє середовище може стати новим двигуном зростання економіки і 
підвищення конкурентоспроможності: за даними «Deutsche Bank», в «зелені», екологічно 
чисті технології в 2007 р. було вкладено 148 млрд. дол, тобто на 60% більше, ніж у 2006р. 
Світовий ринок «зеленого» бізнесу перевищує 1000 млрд. євро, а темпи його зростання 
складають 6% на рік. За даними доповіді Програми ООН з навколишнього середовища 
(PNUE), 3% активного населення землі займають «зелені» робочі місця в енергетиці, 
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будівництві, сільському та лісовому господарствах, цементної, сталеливарної та інших 
галузях. Щоб трансформувати економіку, необхідно розглядати її як філію екосистеми. 
Криза є зручним моментом для перегляду основ розвитку. Серйозного перегляду 
потребують і масштаби управління політикою сталого розвитку. [4, C. 134-141] 
Висновки. До головних причин несприятливого екологічного впливу металургійних 
підприємств слід віднести: зношення основних виробничих фондів та застарілість 
технологій, що використовуються; перевищення показників реальних викидів в 
атмосферне повітря, скидів у водні джерела та утворення відходів виробництва над 
нормативними показниками; відсутність фінансової підтримки у процесах модернізації 
виробництва та використанні новітніх технологій з боку державних, обласних та міських 
фондів. 
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ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГОСУДАРСТВА 
Камишникова Е. В. Тіньова економіка як загроза економічній безпеці 
держави. Розглянуто структурні складові тіньової економіки (неформальна, прихована, 
кримінальна) і визначено їхній вплив на економічну безпеку держави. Проаналізовано 
особливості розвитку тіньових економічних процесів в Україні. 
Камышникова Э. В. Теневая экономика как угроза экономической 
безопасности государства. Рассмотрены структурные составляющие теневой экономики 
(неформальная, скрытая, криминальная) и определено их влияние на экономическую 
безопасность государства. Проанализированы особенности развития теневых 
экономических процессов в Украине. 
Kamyshnykova E. Black Economy as a Threat to State's Economic Security. The 
article shows the structural components of the black economy (informal, hidden, criminal) and 
determines their impact on the state's economic security. Peculiarities of development of shadow 
economic processes in Ukraine are analyzed. 
Постановка проблемы. Теневая экономика как явление, имеющее объективный 
характер, существует в любых социально-экономических системах. Разрастание 
масштабов теневых экономических процессов ведет к ухудшению инвестиционного 
климата в государстве, снижению доходов государственного бюджета, выступает 
дестабилизирующим фактором развития легальных форм хозяйствования. В странах с 
трансформационной экономикой, к числу которых относится и Украина, тенденции 
развития теневой экономики стали одной из доминантных угроз национальной 
безопасности в экономической сфере. 
Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам сущности, 
структуризации теневой экономики, выявления ее причин и последствий посвящено 
немало научных трудов. Теоретические основы исследования теневых экономических 
процессов заложены в трудах зарубежных ученых: П. Гутмана, Е. Файга, 
В. Исправникова. К отечественным ученым, исследовавшим эту проблему, следует 
отнести В. Бородюка, З. Варналия, И. Мазур, А. Мандыбуру, Т. Приходько, А. Турчинова 
и др. Несмотря на большое количество научных работ в сфере изучения феномена теневой 
экономики, ряд проблем остаются недостаточно решенными, в том числе относительно 
исследования особенностей различных секторов теневой экономики и их влияния на 
экономическую безопасность государства. 
Целью статьи является анализ воздействия различных структурных составляющих 
теневой экономики на экономическую безопасность государства. 
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